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اﳌﺮاﺟﻊ
إﻋﺪاد ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻟﻐﺔ . "ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ،اﳉﺎﺳﻢ
. ﺳﺠﻞ اﳌﺆﲤﺮ، ﰲ "وﻣﻨﻬﺠﺎ
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.ع.د، وزارة اﳌﻌﺎرف: اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺔاﻹرﺷﺎدات
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ"ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺲ .1
.أﺟﻮﻧﺞ
ﻛﺎﱄ "ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮأﻳﺔ واﻟﺒﻌﻮث وأﻫﺪاف.2
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞداوﻳﺮ
ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ"ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ .3
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻦ ﻋﺪد ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋ.4
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞﻛـــــــــﺎﱄ داوﻳـــــــــﺮ–"ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"
اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ .5
.ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞﻛـــــــــﺎﱄ داوﻳـــــــــﺮ–"ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
–"ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺑاﻟﺼﻮرة ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.6
.ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞﻛـــــــــﺎﱄ داوﻳـــــــــﺮ
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ﻏﲑ وﺻﻠﺖوﺻﻠﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتاﳍﺪفﻣﺮاﻗﺒﺔرﻗﻢ
1اﳌﺪارساﻟﻨﺸﺎط1
اﻟﺘﺪرﻳﺲﲣﻄﻴﻂﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰاﳌﻌﻠﻤﻮن.1
ﻳﻮﻓﺮﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.أ
)PPR(ﺧﻄﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﲢﻠﻴﻞﺎدرة ﻋﻠﻰﻗﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ب
اﳌﻮﺿﻮع
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻤﻠﻴﺔﺗﻨﻔﻴﺬاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ.2
درﺳﺎﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺘﺢ.أ
اﻟﺼﻼةﻣﻊ
ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻩﻣﺪرس ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ.ب
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻌﻠﻢﻓﺌﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ. ج
ﺗﺪرس ﺑﺸﻜﻞﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  د
وأﺳﺎﻟﻴﺐﳐﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺪﻋﺎءاﺧﺘﺘﺎم اﻟﺪرس ﺑﺎاﻟ. ه
اﳊﻜﻢﲤﺮﻳﺮ/اﻟﻘﺪرةﺗﻘﻴﻴﻢ.3
اﻻﺧﺘﺒﺎرﺗﻘﺪﱘﻗﺎدرون ﻋﻠﻰاﳌﻌﻠﻤﲔ.أ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢﻣﻌﺎﳉﺔﻛﺎﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ.ب
اﳌﻌﻠﻤﲔ
ﻋﻼﺟﻴﺔﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞاﳌﻌﻠﻤﲔ. ج
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺒﺪأ.42
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب. أ
ludujreb gnay aynukub malad otorbuS oyruS .B turunem rajagneM rajaleB sesorP 1
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اﻟﺘﻌﻮدو ﺑﺎﻟﻘﺪوةاﻟﺘﻌﻠﻢ.ب
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﳌﻬﺎراتﺗﻄﻮﻳﺮ.  ج
، واﻟﻔﻀﻮل، اﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻃﺒﻴﻌﺔﺗﻄﻮﻳﺮ.  د
واﳋﻴﺎل
ﻣﻬﺎرات ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞﺗﻄﻮﻳﺮ.  ه
ﻣﻬﺎرات اﻟﻄﻼبﺗﻄﻮﻳﺮ. و
اﻟﻌﻠﻢ واﺳﺘﺨﺪامﻓﻬﻢﻗﻴﻤﺔﺗﻄﻮﻳﺮ.  ز
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲو 
ﻛﻤﻮاﻃﻦ ﺻﺎﱀاﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻮﻋﻲ. ح
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة. ط
2.اﻟﺘﻀﺎﻣﻦواﻟﺘﻌﺎون و اﻟﻜﻔﺎءةدﻣﺞ. ي
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﻼﰊ3
ﻣﻮاد/ﺗﻌﻠﻴﻤﺎتاﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃاﻟﻄﻼبدﻓﻊ.1
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻠﻢﺗﻌﻠﻴﻤﺎتاﻟﻘﻴﺎماﻟﻄﻼب. 2
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﻌﻠﻤﲔاﻷﺻﺪﻗﺎء أوﻳﺴﺄلاﻟﻄﻼب. 3
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻻ ﻳﻔﻬﻢإذا ﻛﺎنﺣﻮل اﳌﻮاد
ﻣﻦﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎتاﻟﻄﻼبﺗﺮﻛﺰ.4
.ﻠﻢاﳌﻌ
ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻴﲔﻋﻠﻰﻋﻤﻞ اﻟﻄﻼب.5
)1اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻄﻼبﳎﻤﻮﻋﺎتﺗﺸﻜﻴﻞ.6
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻨﺪ اﺗﺒﺎعاﳌﻜﺎﻓﺂتﳛﺼﻞ اﻟﻄﻼب.7
lisaH nad mulukiruK ,hallutayadiH firayS NIU nad gnalam NIU ,gapeD siagaB nejtiD 2
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اﳌﻌﻠﻤﲔاﻹرﺷﺎدات
اﳌﻌﻠﻢﱂﻋﻨﺪﻣﺎﻳﻌﺎﻗﺐاﳊﺼﻮلاﻟﻄﻼب.8
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎتﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻃﺎﻟﺐاﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠاﳌﻬﺘﻤﲔاﻟﻄﻼب. 1
اﳌﻮاد ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﺪرﺳﲔاﻟﻄﻼب ﻗﺎدرﻳﻦ.2
)2اﳌﻌﺮوﺿﺔ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻠﻰاﻟﻄﻼبﻳﺮﻛﺰ.3
ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻹﻋﻼﻣﻴﺔاﻻﺳﺘﻔﺎدةاﻟﻄﻼب.4
ﻟﺪﻋﻢ (اﻷﺧﺮﻛﺘﺐ/اﻻﻧﱰﻧﺖ )اﳋﺎرﺟﻴﺔ
)3اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﳌﻌﻠﻢاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰﻃﻼب ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ.5
ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻣﺎ ﰲ ﺣﱴﻣﺴﺘﻤﺮ ﳝﺎرس اﻟﻄﻼب.6
)4وﺳﻌﻬﺎ
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ﻘﺎﺑﻠﺔﻟﻤااﻹرﺷﺎدات 
ﻣﱴ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ؟ ﰲ اﻳﻦ؟ .1
ﻛﻴﻒ رأﻳﻜﻢ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ؟ .2
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ؟ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﻴﻒ.3
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ؟اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲﺗﻄﺒﻴﻖأن ﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛ.4
(ﻼم، ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع، اﻟﻘﺮأة، ﻛﺘﺎﺑﺔ، ﻛ)ﻛﻴﻒ ﻣﺸﻜﻼة ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ؟ .5
ﻣﻦ ﳏﺎوﻻت ﻣﺸﻜﻼة ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ؟.6
ﻋﻼج ﻣﺸﻜﻼة ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ؟ﻛﻴﻒ .7
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺔﻧﺘﺎﺋﺞ
5102أﺑﺮﻳﻞ 72، ﺳﻨﺎنا:اﻟﺘﺎرﻳﺦ/اﻟﻴﻮم
ﺣﱵ00.01-00.80:اﻟﻮﻗﺖ
ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ"ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ : اﳌﻜﺎن
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
ﺔاﳌﺪرﺳاﳌﻼﺣﻈﺎت
ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎتدوﻟﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔرﻗﻢ
اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ، 1
اﳌﺪارسو 
ﻛﺎﱄ " ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
:وﻫﻲ، اﳌﺒﺎﱐ اﳌﺪرﺳﻴﺔاﺛﻨﲔ ﻣﻦداوﻳﺮ  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
ﺗﺎﺗﺎﻗﺎﻋﺎت، وﻫﻨﺎك ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺪﻳﺮ.اﻟﻐﺮباﻟﺸﺮق و ﺑﻨﺎء
.اﻟﻐﺮﰊﰲ اﳌﺒﲎاﳌﻌﻠﻢﻏﺮﻓﺔﺣﲔﰲ.اﻟﺸﺮقﻣﺸﺮوع
.ﻣﱰ005ﺣﻮاﱄ ﺑﻨﺎءاﻟﻐﺮب اﻟﺸﺮق و اﳌﺒﺎﱐاﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ
ﻛﺎﱄ " ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ2
ﻻ ﻳﻌﻤﻞﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ، وﻟﻜﻨﻪداوﻳﺮ  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
اﻟﻔﺼﻞ ﺪرﺟﺔﻟﺗﺴﺘﺨﺪم اﻵنﺑﺴﺒﺐ.ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ
"و"
اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻼﺣﻈﺎت،وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞاﳌﺪرﺳﺔﺳﺎﺣﺔ و ﻗﺎﻋﺔ3
2ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ" ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
، وﻣﻊ ذﻟﻚ.ﻣﻦ اﳌﺒﲎاﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮبﰲﺻﻔﺤﺎت
.اﻟﻐﺮﰊوﻫﻲا ﺎلﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻻاﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﱵ
ﻛﺎﱄ " ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
.اﻟﺸﺮﻗﻲﰲ اﳌﺒﲎﻗﺎﻋﺔ واﺣﺪةﻟﻪداوﻳﺮ  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺔﻧﺘﺎﺋﺞ
5102أﺑﺮﻳﻞ 82،ﺜﻼﺛﺄاﻟ:اﻟﺘﺎرﻳﺦ/اﻟﻴﻮم
03.01-00.90:اﻟﻮﻗﺖ
ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ  "ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ : اﳌﻜﺎن
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
ﺔاﳌﺪرﺳاﳌﻼﺣﻈﺎت
ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎتﺪرﺳﺔدوﻟﺔ اﻟﻤرﻗﻢ
ﻛﺎﱄ " ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ1
واﻟﱵ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ92دﻳﻪداوﻳﺮ  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
واﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﺪرﺟﺔ01اﻟﺴﺎﺑﻊ،ﺻﻒ01إﱃ ﺗﻨﻘﺴﻢ
اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﱵ ﻫﻲ ﰲﻓﺌﺎت3ﻫﻨﺎكﺧﺎصﻟﻔﺌﺔ.9اﻟﺼﻒ و 
ﻛﺒﲑة ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ.اﻟﺸﺮﻗﻲاﳌﺒﲎاﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ
اﻷرﺿﻴﺎتﲨﻴﻊ اﻟﻄﺒﻘﺎت و اﳌﺒﲎ اﳉﻤﻴﻞ و اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻣﻊﻗﺪ ﰎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ.اﻟﺴﲑاﻣﻴﻚ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷﻧﺸﻄﺔﻣﺮﳛﺔأﻧﻪ ﻳﺒﺪوﺟﺪا ﺣﱴﺟﻴﺪةاﻹﺿﺎءة و 
.واﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻔﺼﻮل اﳌﺮاﻓﻖ ﰲ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ
03ﻳﺼﻞ اﱃﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﺷﻐﻞﻓﺌﺔ واﺣﺪةﰲ :ﺧﺎصدروس
ﰲ ﻫﺬااﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﻘﺪﻣﺔ.ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﺪفﺷﺨﺼﺎ
ﲨﻴﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ.وأﻛﺜﺮ راﺣﺔاﻛﺴﻴﻠﻴﻨﺖاﻟﺼﻒأﻛﻤﻞ
ﲢﻤﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ و اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام
ﰲ :اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻌﺎدﻳﺔ.ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺆﻳﺪﺟﻬﺎز ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﳏﻤﻮﻻ
ﻞ ﻋﺎمﺑﺸﻜاﳌﺮاﻓﻖ و اﻟﻨﺎس24-04ﻳﺸﻐﻠﻬﺎاﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ
.ﺧﺎصاﻟﻄﺒﻘﺔﻣﻦﳐﺘﻠﻔﺔوﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى
وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن. اﻟﻐﺮﰊو اﻟﺸﺮﻗﻲﰲ اﳌﺒﲎﻣﺴﺠﺪﻳﻦﻫﻨﺎكﺴﺠﺪاﳌ
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ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ/ﺛﺎﺑﺘﺔﻻ ﺗﺰالﰲ اﻟﺸﺮقﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﺟﺪ
.ﰲ اﻟﻐﺮبﻣﺴﺠﺪﻫﻮ ﺑﻨﺎءاﻟﺼﻼةﻤﺎﻋﺔ ﳉﺗﻌﻤﻞﲝﻴﺚ
.ﺷﺨﺺ001وﺑﺴﻌﺔﻧﺴﺒﻴﺎﻧﻈﻴﻔﺔاﻟﺪوﻟﺔﻣﺴﺠﺪ
5431ﻋﺪدﲨﻊاﳌﺒﲎ ﻣﻊاﳉﻬﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦاﳌﻜﺘﺒﺔ ﰲﻊﻳﻘﻜﺘﺒﺔاﳌ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔﻜﺘﺐ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ.اﻟﻜﺘﺐﻣﻦﺗﱰاوحﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ
ﳉﻤﻴﻊﻛﺘﺎﺑﺎ501اﻟﱵ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﳓﻮاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺣﻮل
ﻛﺮاﺳﻲ اﻟﻔﻀﺎءﻣﻜﺘﺒﺔﻻ ﻳﺸﻤﻞ. اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻳﺴﻤﺢ . اﻟﻮﺣﻴﺪﻣﺜﻠﻴﻪاﻟﺴﺠﺎد، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك وﻃﺎوﻻت
أﻻ ﻳﺆﺧﺬ، وﻳﻨﺒﻐﻲ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔﺑﻴﻨﻤﺎﻼﻗﱰاضﻟﻓﻘﻂﻟﻠﻄﻼب
ﻟﺰﻳﺎرةﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼبﺳﺎﻋﺎتوﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم.اﳌﻨﺰل
.ﻫﻲاﻟﻌﻄﻠﺔﺧﻼلاﳌﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔاﻷﻧﺸﻄﺔ
(اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺧﺼﻮﺻﻲ )
ﺻﻼة اﳉﻤﻌﺔﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪﻣﻦاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔدروسﱂ ﲡﺮ أي
ﺣﺰﻣﺔﰲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮنﳉﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب
اﻟﺴﺎﺑﻊ92ﺗﻠﻴﻬﺎﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔاﻟﺬي ﻋﻘﺪاﻟﺘﻮﺟﻴﻪوﺿري ﺧ
ﺧوﺿرياﻟﺴﻴﺪﺗﻘﺪم.اﻟﺜﺎﻣﻦﻃﻼب اﻟﺼﻒ12و اﻟﺼﻒ
اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔاﳌﻨﺎﺳﺒﺔاﻟﺼﺮفو اﻟﻨﺤﻮاﻟﺪروس اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
إذا ﱂ ﻳﺘﻢﺳﺄل و ﺟﺪاﻣﺘﺤﻤﺴﲔاﻟﻄﻼبوﺑﺪا.ﻟﻠﻄﻼب
.ﻓﻬﻤﻪ
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺔﻧﺘﺎﺋﺞ
5102أﺑﺮﻳﻞ 02، ﺳﻨﺎنا:اﻟﺘﺎرﻳﺦ/اﻟﻴﻮم
ﺣﱵ02.11-00.01:اﻟﻮﻗﺖ
اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ " أ"ﰱ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ : اﳌﻜﺎن
ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ" ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ
ﺖوﺻﻠﻏﻴﺮﺖوﺻﻠ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﻬﺪفﻣﺮاﻗﺒﺔرﻗﻢ
3اﻟﻤﺪارساﻟﻨﺸﺎط1
اﻟﺘﺪرﻳﺲﺗﺨﻄﻴﻂﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰاﻟﻤﻌﻠﻤﻮن.5
ﺧﻄﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﻮﻓﺮﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ ا.ت
)PPR(اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﳌﻮﺿﻮعﲢﻠﻴﻞﻗﺎدرة ﻋﻠﻰﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ث
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻤﻠﻴﺔﺗﻨﻔﻴﺬاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ.6
ﻣﻊدرﺳﺎﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺘﺢ.ت
اﻟﺼﻼة

ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻩﻣﺪرس ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ.ث
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻌﻠﻢﻓﺌﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ. ج
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامﺗﺪرس ﺑﺸﻜﻞﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟ.  د
وأﺳﺎﻟﻴﺐﳐﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ

ludujreb gnay aynukub malad otorbuS oyruS .B turunem rajagneM rajaleB sesorP 3
halokeS id rajaleB sesorP
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اﺧﺘﺘﺎم اﻟﺪرس ﺑﺎاﻟﺪﻋﺎء. ه
اﻟﺤﻜﻢﺗﻤﺮﻳﺮ/اﻟﻘﺪرةﺗﻘﻴﻴﻢ.7
اﻻﺧﺘﺒﺎرﺗﻘﺪﱘﻗﺎدرون ﻋﻠﻰاﳌﻌﻠﻤﲔ.ت

اﳌﻌﻠﻤﲔﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢﻣﻌﺎﳉﺔﻛﺎﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ.ث
ﻋﻼﺟﻴﺔﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞاﳌﻌﻠﻤﲔ. ج
ﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻣﺒﺪأ.82
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب. أ

اﻟﺘﻌﻮدو ﺑﺎﻟﻘﺪوةاﻟﺘﻌﻠﻢ.ت
اﳌﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺗﻄﻮﻳﺮ.  ج
واﳋﻴﺎل، واﻟﻔﻀﻮل، اﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻃﺒﻴﻌﺔﺗﻄﻮﻳﺮ.  د
ﻣﻬﺎرات ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞﺗﻄﻮﻳﺮ.  ه
ﻣﻬﺎرات اﻟﻄﻼبﺗﻄﻮﻳﺮ. و
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲاﻟﻌﻠﻢ و واﺳﺘﺨﺪامﻓﻬﻢﻗﻴﻤﺔﺗﻄﻮﻳﺮ.  ز
ﻛﻤﻮاﻃﻦ ﺻﺎﱀاﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻮﻋﻲ. ح
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة. ط
4.اﻟﺘﻀﺎﻣﻦواﻟﺘﻌﺎون و اﻟﻜﻔﺎءةدﻣﺞ. ي
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﻼﺑﻲ3
ﻣﻮاد/ﺗﻌﻠﻴﻤﺎتاﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃاﻟﻄﻼبدﻓﻊ.7
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ

ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻌﻠﻢﺗﻌﻠﻴﻤﺎتاﻟﻘﻴﺎماﻟﻄﻼب. 2
ﺣﻮل اﳌﻮادﳌﻌﻠﻤﲔااﻷﺻﺪﻗﺎء أوﻳﺴﺄلاﻟﻄﻼب. 3
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻻ ﻳﻔﻬﻢإذا ﻛﺎن

.اﳌﻌﻠﻢﻣﻦﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎتاﻟﻄﻼبﺗﺮﻛﺰ.9
ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻴﲔﻋﻠﻰﻋﻤﻞ اﻟﻄﻼب.01
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)1اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻄﻼبﳎﻤﻮﻋﺎتﺗﺸﻜﻴﻞ.11
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻋﻨﺪ اﺗﺒﺎعاﳌﻜﺎﻓﺂتﳛﺼﻞ اﻟﻄﻼب.21
اﳌﻌﻠﻤﲔاﻹرﺷﺎدات

اﳌﻌﻠﻢﱂﻋﻨﺪﻣﺎﻌﺎﻗﺐﻳاﳊﺼﻮلاﻟﻄﻼب.31
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎتﻣﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻃﺎﻟﺐاﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻬﺘﻤﲔاﻟﻄﻼب. 1

اﳌﻮاد ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﺪرﺳﲔاﻟﻄﻼب ﻗﺎدرﻳﻦ.8
)2اﳌﻌﺮوﺿﺔ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻠﻰاﻟﻄﻼبﻳﺮﻛﺰ.9
ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻹﻋﻼﻣﻴﺔاﻻﺳﺘﻔﺎدةاﻟﻄﻼب.01
)3ﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢﻟﺪﻋ(اﻷﺧﺮﻛﺘﺐ/اﻻﻧﱰﻧﺖ )اﳋﺎرﺟﻴﺔ

ﻣﻬﻤﺔ اﳌﻌﻠﻢاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰﻃﻼب ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ.11
ﻣﻌﻴﻨﺔ

)4ﻣﺎ ﰲ وﺳﻌﻬﺎﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﱴﳝﺎرس اﻟﻄﻼب.21
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺔﻧﺘﺎﺋﺞ
5102أﺑﺮﻳﻞ 52، ﻟﺴﺎﺑﻌﺔا:اﻟﺘﺎرﻳﺦ/اﻟﻴﻮم
ﺣﱵ02.11-00.01:اﻟﻮﻗﺖ
اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ" أ"ﰱ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ : اﳌﻜﺎن
ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ" ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"
ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺖوﺻﻠﻏﻴﺮﺖوﺻﻠ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﻬﺪفﻣﺮاﻗﺒﺔرﻗﻢ
اﻟﻤﺪارساﻟﻨﺸﺎط1
اﻟﺘﺪرﻳﺲﺗﺨﻄﻴﻂﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰاﻟﻤﻌﻠﻤﻮن.9
ﺧﻄﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﻮﻓﺮﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ج
)PPR(اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﳌﻮﺿﻮعﲢﻠﻴﻞﻗﺎدرة ﻋﻠﻰﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ح
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻤﻠﻴﺔﺗﻨﻔﻴﺬاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ.01
ﻣﻊدرﺳﺎﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺘﺢ.ج
اﻟﺼﻼة

ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻩﻣﺪرس ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ.ح
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻌﻠﻢﻓﺌﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ. ج
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامﺗﺪرس ﺑﺸﻜﻞﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  د
وأﺳﺎﻟﻴﺐﳐﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ

اﺧﺘﺘﺎم اﻟﺪرس ﺑﺎاﻟﺪﻋﺎء. ه
اﻟﺤﻜﻢﺗﻤﺮﻳﺮ/اﻟﻘﺪرةﺗﻘﻴﻴﻢ.11
اﻻﺧﺘﺒﺎرﺗﻘﺪﱘﻗﺎدرون ﻋﻠﻰاﳌﻌﻠﻤﲔ.ج

اﳌﻌﻠﻤﲔﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢﻣﻌﺎﳉﺔﻛﺎﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ.ح
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ﻋﻼﺟﻴﺔﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞاﳌﻌﻠﻤﲔ. ج
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺒﺪأ.212
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب. أ

اﻟﺘﻌﻮدو ﺑﺎﻟﻘﺪوةاﻟﺘﻌﻠﻢ.ث
اﳌﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺗﻄﻮﻳﺮ.  ج
واﳋﻴﺎل، واﻟﻔﻀﻮل، اﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻃﺒﻴﻌﺔﻮﻳﺮﺗﻄ.  د
ﻣﻬﺎرات ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞﺗﻄﻮﻳﺮ.  ه
ﻣﻬﺎرات اﻟﻄﻼبﺗﻄﻮﻳﺮ. و
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲاﻟﻌﻠﻢ و واﺳﺘﺨﺪامﻓﻬﻢﻗﻴﻤﺔﺗﻄﻮﻳﺮ.  ز
ﻛﻤﻮاﻃﻦ ﺻﺎﱀاﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻮﻋﻲ. ح
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة. ط
5.اﻟﺘﻀﺎﻣﻦواﻟﺘﻌﺎون و اﻟﻜﻔﺎءةدﻣﺞ. ي
اﻟﻄﻼﺑﻲاﻟﻨﺸﺎط3
ﻣﻮاد/ﺗﻌﻠﻴﻤﺎتاﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃاﻟﻄﻼبدﻓﻊ.31
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ

ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻌﻠﻢﺗﻌﻠﻴﻤﺎتاﻟﻘﻴﺎماﻟﻄﻼب. 2
ﺣﻮل اﳌﻮاداﳌﻌﻠﻤﲔاﻷﺻﺪﻗﺎء أوﻳﺴﺄلاﻟﻄﻼب. 3
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻻ ﻳﻔﻬﻢإذا ﻛﺎن

.اﳌﻌﻠﻢﻣﻦﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎتاﻟﻄﻼبﺗﺮﻛﺰ.41
ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻴﲔﻋﻠﻰﻋﻤﻞ اﻟﻄﻼب.51
)1اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻄﻼبﳎﻤﻮﻋﺎتﺗﺸﻜﻴﻞ.61
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻋﻨﺪ اﺗﺒﺎعاﳌﻜﺎﻓﺂتﳛﺼﻞ اﻟﻄﻼب.71
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اﳌﻌﻠﻤﲔاﻹرﺷﺎدات
اﳌﻌﻠﻢﱂﻋﻨﺪﻣﺎﻳﻌﺎﻗﺐاﳊﺼﻮلاﻟﻄﻼب.81
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎتﻣﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻃﺎﻟﺐاﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻬﺘﻤﲔاﻟﻄﻼب. 1

اﳌﻮاد ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﺪرﺳﲔﻗﺎدرﻳﻦاﻟﻄﻼب .41
)2اﳌﻌﺮوﺿﺔ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻠﻰاﻟﻄﻼبﻳﺮﻛﺰ.51
ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻹﻋﻼﻣﻴﺔاﻻﺳﺘﻔﺎدةاﻟﻄﻼب.61
)3ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ(اﻷﺧﺮﻛﺘﺐ/اﻻﻧﱰﻧﺖ )اﳋﺎرﺟﻴﺔ

ﻣﻬﻤﺔ اﳌﻌﻠﻢاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰﻃﻼب ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ.71
ﻣﻌﻴﻨﺔ

)4ﻣﺎ ﰲ وﺳﻌﻬﺎﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﱴﳝﺎرس اﻟﻄﻼب.81
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اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻰ
اﻟﺘﺎرﻳﺢ اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ 
اﺟﻮﻧﺞ
ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ ﰲ وﻻﻳﺔ 
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ81و ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎ ﻗﺪر . ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ )وﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ ﻗﺮﻳﺘﲔ وﳘﺎ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ . اﺟﻮﻧﺞ
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ )و ﻗﺮﻳﺔ ﺗﺎﳒﻮﻧﺞ ( اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﺑﻮﺟﻮد ﻫﺎذﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ . ﻛﻼﳘﺎ ﺗﻘﻊ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ(. اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻛﺎن اﳌﻮﻗﻊ . ﻴﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻳﻮان و اﻟﻔﺼﻞ و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺧﺮىﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﺴﻬ
ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎل ﻏﲑ ﳑﻜﻦ . اﻷول ﰲ اﳉﻬﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ إﱃ ﻗﺮﻳﺔ ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ
ﻷدأ ﺗﻨﻤﻴﺔ، ﻓﻴﺨﺘﺎر اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﳉﻬﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ 
.ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔﻣﱰ ﻛﻤﻮﻗﻊ004ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎ ﻗﺪر 
ﻧﻈﺮ إﱃ ﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ، ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
وﺗﻘﻊ . ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ أي ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع اﳌﻮﺟﻪ إﱃ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ
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ﻣﱰ و ﻫﻲ ﻣﻠﻚ 09409ﻫﺬﻩ اﳌﺪراﺳﺔ ﰲ ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ و ﲢﺘﻞ أرﺿﺎ ﻋﺮﺿﻪ 
6(.ﺔﻣﻌﻪ ﺷﻬﺎدة اﳌﻠﻜﻴ)ﻧﻔﺴﻲ 
:و أﻣﺎ ﺣﺪودﻩ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ
(ﺳﻮﻣﺒﺎر ﻏﻤﻔﻮل)ﻗﺮﻳﺔ ﲰﻲ دوﻓﻼﻧﺞ : اﳉﻬﺪ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ (أ
ﻗﺮﻳﺔ ﺟﺎﺑﻮن: اﳉﻬﺪ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ (ب
ﻗﺮﻳﺔ ﺗﺎﳒﻮﻧﺞ: اﳉﻬﺪ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ (ج
ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻴﺘﺎك: اﳉﻬﺪ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ (د
و ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ 
و ﺑﺬﻟﻚ، ﻻﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﻌﺐ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬﻩ . ﻣﻦ اﻟﺸﺎرعﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻗﺮﻳﺐ 
و ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﻛﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ . اﳌﺪراﺳﺔ
.ﻋﻮﻧﻮت أو ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ
واﻷﻫﺪاف ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻧﺠﺎﻧﺠﺮي ﻛﺎﻟﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
.داوﻳﺮ
اﻟﺮؤﻳﺔ(أ
narajA nuhaT irgnaggnuT iregeN hayiwanasT hasardaM ajreK margorP isatnemukoD 6
2 .h ,5102/4102
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ﻔﻮﻗﺔ، اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘ
.أﺟﻞ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻹﳝﺎن و اﻟﺘﻘﻮى و اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ(ب
ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻋﻤﻠﻴﺎ و ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ 
و اﻟﺘﻘﻮى و اﻟﻌﻠﻮم و ﻣﻦ إﻋﺪاد و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻹﳝﺎن 
.اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﲢﻘﻴﻖ ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ (1
.ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻹﳝﺎن و اﻟﺘﻘﻮى و اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ(2
ﲢﻘﻴﻖ ﲢﺴﲔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ، اﻟﻌﻠﻘﻴﺔ، و اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ(3
ﺟﻮدة اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔﲢﻘﻴﻖ ﲢﺴﲔ(4
ﺮﻳﺎﺿﺔﲢﻘﻴﻖ ﲢﺴﲔ اﻹﳒﺎز، و اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ، و اﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ اﻟﻔﻨﻮن واﻟ(5
ﲢﻘﻴﻖ ﲢﺴﲔ اﻹﳒﺎز، و اﻹدارة، واﳌﺸﺎرﻛﺔ ا ﺘﻤﻌﻴﺔ(6
ﲢﻘﻴﻖ و ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻤﺴﻜﺔ ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ (7
:اﻷﻫﺪاف( ج
:ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﳌﺪراﺳﺔ ﻳﺮﺟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب
ﳍﻢ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻹﳝﺎن و اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻷﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ(1
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وﻣﻠﻚ اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﳌﻬﺎرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔاﻟﺘﺨﻠﻖ ﺑﺄﺧﻼق ﻛﺮﳝﺔ(2
.اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ إﱃ ﻣﺴﺘﺴﻮى أﻋﻠﻰ(3
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ، واﻟﻄﻼب
ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ(أ
وﻋﺪد اﳌﻌﻠﻤﲔ . اﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﻫﻢ اﳌﺮﺑﻮن اﳌﺴﺆوﻟﻮن إدارﻳﺎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺎﳒﺮي ﻛﺎﱄ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﳒ
.ﻣﻦ ﻣﺮﺋﺔ93ﻣﻦ رﺟﻞ، و 82اﳌﺮء، 76: داوﻳﺮ، وﻫﻢ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼب (ب
إن اﻟﻄﻼب ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن رﲰﻴﺎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
و ﰲ وﻗﺖ أﺟﺮى اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻴﻪ . اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ . ﻃﺎﻟﺒﺎ559ﱃ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺈن ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ا
و ﻟﻜﻦ أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ . ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ إﱃ ﻋﺪة ﻓﺼﻮل، وﻫﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺘﺎﺳﻊ
. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺻّﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻟﺜﺎﻣﻦ، ﻷﻧﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱰاث ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻓﻘﻂ
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﺪاد اﻟﻄﻼب ﺻﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
5102-4102ﻟﻲ داوﻳﺮ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻧﺠﺎﻧﺠﺮي ﻛﺎ
اﻟﻄﻼباﻟﻄﺎﻟﺒﺎتاﻟﻌﺪد ﺑﻴﺎنﻋﺪاد اﻟﻄﻼباﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞرﻗﻢ
316192أ1
541
013233ب2
211233ج3
618143د4
717143ه5
024143و6
717143ز7
518133ح8
914133ط9
112233ي01
051081033ﻋﺪد
اﻟﻄﻼباﻟﻄﺎﻟﺒﺎتاﻟﻌﺪد ﺑﻴﺎنﻋﺪاد اﻟﻄﻼباﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦرﻗﻢ
82102أ1
011112ب2
327104ج3
713204د4
525104ه5
129104و6
021214ز7
328114ح8
120214ط9
661851423ﻋﺪد
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ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﻤﻌﻠﻘﺔ 
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ و ﻋﻼﺟﻬﺎﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌّﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﲝﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺼﻮرة ﰲ اﻟ
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ ﻟﻠﻌﺎم ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ"ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
".5102-4102اﻟﺪراﺳﻰ 
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ"ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ اﳌﺪرﺳﺔ 
اﺑﺮﻳﻞ 61ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذ ﺧﻮﺿﺎري ﻛﻤﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺢ أﺟﻮﻧﺞ
5102
741
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذ ﺧﻮﺿﺎرياﳌﻼﺣﻈﺔ
5102اﺑﺮﻳﻞ 20ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺢ" أ"
5102ﻳﻞ أﺑﺮ 12ﺳﻮﻫﻴﻞ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺢ " أ"ﻣﻊ ﺗﻠﻤﻴﺬة اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
841
5102أﺑﺮﻳﻞ 22ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺢ ﺳﻮﱐﻣﻊ ﺗﻠﻤﻴﺬة اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
ﰲ "أ"ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذ ﺧﻮﺿﺎرياﳌﻼﺣﻈﺔ
5102اﺑﺮﻳﻞ 25اﻟﺘﺎرﻳﺢ 
941
س ﰱ اﻹدرة اﳌﺪر 5102ﻣﺎﻳﻮ1ﺻﺎﳊﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺢﺮةأﻣ ّاﻷﺳﺘﺎذة ﻣﻊ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ 
051
اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ 
5102اﺑﺮﻳﻞ 01اﺟﻮﻧﺞ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
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ﺳﻴﺮة اﻟﻜﺎ ﺗﺒﺔ
ﻧﻴﻞ ﻣﻨﺤﺔ رﲪﺔ: اﻹﺳﻢ
اﳌﺮأة: اﳉﻨﺴﻴﺔ
م2991ﻣﻦ اﻛﺘﺒﲑ 01، ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ : ﻘﻂ اﻟﺮأس وﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻴﻼدﻣﺴ
ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ- ﻓﻮﻛﺎﻻن -ﻋﺘﺎل: اﻟﻌﻨﻮان
9303112123: رﻗﻢ دﻓﱰ اﻟﻘﻴﺪ
اﻟﱰﺑﻮﻳﺔاﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻮم : ﻛﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﺗﻌﻠﻴﻢ: اﻟﻘﺴﻢ
ﻋﺘﺎل " ﺎﻓﻌﻴﺔﺸاﻟ" اﻷﻃﻔﺎل روﺿﺔﰎ ﰲ ( 1:ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﺔ  
.م9991
ﺎﻓﻌﻴﺔ ﺸاﻟ"ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰎ ( 2
.م5002ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ -ﻓﻮﻛﺎﻻن " 
ﲣﺮج ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ( 3
.م8002ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ ، اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮدﻳﻞ
ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ 1ﰎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ( 4
.م1102
اﻻن اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ (5
.ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ
021
اﳌﺮاﺟﻊ
إﻋﺪاد ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻟﻐﺔ . "ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ،اﳉﺎﺳﻢ
. ﺳﺠﻞ اﳌﺆﲤﺮ، ﰲ "وﻣﻨﻬﺠﺎ
: ﻗﺎﻫﺮة)، ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺮب. 6691. اﳊﺪﻳﺪي، ﻋﻠﻲ
(دار اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺮﰊ
: اﻟﺮﻳﺎض، اﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  2891. اﳋﻮﱄ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ
.ﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔاﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ أﺳﻠﻴﺒﻪ و أﺳﺴﻪ . 8591. رﺿﻮان، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد
(ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ: ﻗﺎﻫﺮة)، اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
.اﳌﻮﺟﺰ ﰲ ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ.  ﺷﻬﻮدي، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﺎد
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )، ٤. ج، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﲔ، ﺻﻴﲏ، ﳏﻤﻮد اﲰﺎﻋﻴﻞ و إﺧﻮاﻧﻪ
.ع.د، وزارة اﳌﻌﺎرف: اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ .  6891. ﻃﻌﻴﻤﺔ، رﺷﺪي أﲪﺪ
.ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى: ، ﻣﻜﺔﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى
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اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت .  3891. اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻧﺎﺻﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ
.دار اﳌﺮﻳﺦ: رﻳﺎض. اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻧﻮاﻋﻬﺎ أﳘﻴﺘﻬﺎ أ: ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ"اﻟﻐﻔﻴﻠّﻲ، 
.ﺳﺠﻞ اﳌﺆﲤﺮ، ﰲ "ﺗﻘﻮﳝﻬﺎ
دار اﻟﻜﺘﺐ : ﺑﲑوت. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ۵٠٠۲. اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ
.اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻣﺼﺎﻧﻊ : ﻣﺎﻻﻧﺞ دور اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،.9002.ﻣﺮزﻗﻲ
. ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻠﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ
: ﻛﻮﻳﺖ)، ﺮﺑﻴﺔ وﻇﻴﻔﻴﺎﳓﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ. 9791. اﻟﻨﺠﺪي، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ
(ﻣﺆﺳﺴﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم
ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع ﻟﺪى . "4102. اﻟﻨﻐﻴﻤﺸﻲ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺎر اﷲ
ﺳﺠﻞ ، ﰲ "أﳘﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮق ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ: ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ
aytidA:ﻣﺎﻻﻧﺞ)، ﲑﻫﺎاﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻦ ﲡﺮﺑﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐ: اﳌﺆﲤﺮ
(gnihsilbuP aideM
35. ، ص...اﳌﻮﺟﻪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻧﻮر ﻫﺎدي، 
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺔاﻹرﺷﺎدات
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ"ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺲ .1
.أﺟﻮﻧﺞ
ﻛﺎﱄ "ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮأﻳﺔ واﻟﺒﻌﻮث وأﻫﺪاف.2
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞداوﻳﺮ
ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ"ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ .3
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻦ ﻋﺪد ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋ.4
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞﻛـــــــــﺎﱄ داوﻳـــــــــﺮ–"ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"
اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ .5
.ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞﻛـــــــــﺎﱄ داوﻳـــــــــﺮ–"ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
–"ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺑاﻟﺼﻮرة ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.6
.ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞﻛـــــــــﺎﱄ داوﻳـــــــــﺮ
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ﻏﲑ وﺻﻠﺖوﺻﻠﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتاﳍﺪفﻣﺮاﻗﺒﺔرﻗﻢ
1اﳌﺪارساﻟﻨﺸﺎط1
اﻟﺘﺪرﻳﺲﲣﻄﻴﻂﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰاﳌﻌﻠﻤﻮن.1
ﻳﻮﻓﺮﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.أ
)PPR(ﺧﻄﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﲢﻠﻴﻞﺎدرة ﻋﻠﻰﻗﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ب
اﳌﻮﺿﻮع
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻤﻠﻴﺔﺗﻨﻔﻴﺬاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ.2
درﺳﺎﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺘﺢ.أ
اﻟﺼﻼةﻣﻊ
ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻩﻣﺪرس ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ.ب
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻌﻠﻢﻓﺌﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ. ج
ﺗﺪرس ﺑﺸﻜﻞﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  د
وأﺳﺎﻟﻴﺐﳐﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺪﻋﺎءاﺧﺘﺘﺎم اﻟﺪرس ﺑﺎاﻟ. ه
اﳊﻜﻢﲤﺮﻳﺮ/اﻟﻘﺪرةﺗﻘﻴﻴﻢ.3
اﻻﺧﺘﺒﺎرﺗﻘﺪﱘﻗﺎدرون ﻋﻠﻰاﳌﻌﻠﻤﲔ.أ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢﻣﻌﺎﳉﺔﻛﺎﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ.ب
اﳌﻌﻠﻤﲔ
ﻋﻼﺟﻴﺔﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞاﳌﻌﻠﻤﲔ. ج
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺒﺪأ.42
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب. أ
ludujreb gnay aynukub malad otorbuS oyruS .B turunem rajagneM rajaleB sesorP 1
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اﻟﺘﻌﻮدو ﺑﺎﻟﻘﺪوةاﻟﺘﻌﻠﻢ.ب
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﳌﻬﺎراتﺗﻄﻮﻳﺮ.  ج
، واﻟﻔﻀﻮل، اﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻃﺒﻴﻌﺔﺗﻄﻮﻳﺮ.  د
واﳋﻴﺎل
ﻣﻬﺎرات ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞﺗﻄﻮﻳﺮ.  ه
ﻣﻬﺎرات اﻟﻄﻼبﺗﻄﻮﻳﺮ. و
اﻟﻌﻠﻢ واﺳﺘﺨﺪامﻓﻬﻢﻗﻴﻤﺔﺗﻄﻮﻳﺮ.  ز
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲو 
ﻛﻤﻮاﻃﻦ ﺻﺎﱀاﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻮﻋﻲ. ح
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة. ط
2.اﻟﺘﻀﺎﻣﻦواﻟﺘﻌﺎون و اﻟﻜﻔﺎءةدﻣﺞ. ي
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﻼﰊ3
ﻣﻮاد/ﺗﻌﻠﻴﻤﺎتاﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃاﻟﻄﻼبدﻓﻊ.1
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻠﻢﺗﻌﻠﻴﻤﺎتاﻟﻘﻴﺎماﻟﻄﻼب. 2
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﻌﻠﻤﲔاﻷﺻﺪﻗﺎء أوﻳﺴﺄلاﻟﻄﻼب. 3
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻻ ﻳﻔﻬﻢإذا ﻛﺎنﺣﻮل اﳌﻮاد
ﻣﻦﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎتاﻟﻄﻼبﺗﺮﻛﺰ.4
.ﻠﻢاﳌﻌ
ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻴﲔﻋﻠﻰﻋﻤﻞ اﻟﻄﻼب.5
)1اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻄﻼبﳎﻤﻮﻋﺎتﺗﺸﻜﻴﻞ.6
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻨﺪ اﺗﺒﺎعاﳌﻜﺎﻓﺂتﳛﺼﻞ اﻟﻄﻼب.7
lisaH nad mulukiruK ,hallutayadiH firayS NIU nad gnalam NIU ,gapeD siagaB nejtiD 2
5-4 .h ,)3002 ,siagaB :atrakaJ( ,barA asahaB narajaleP ataM rajaleB
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اﳌﻌﻠﻤﲔاﻹرﺷﺎدات
اﳌﻌﻠﻢﱂﻋﻨﺪﻣﺎﻳﻌﺎﻗﺐاﳊﺼﻮلاﻟﻄﻼب.8
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎتﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻃﺎﻟﺐاﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠاﳌﻬﺘﻤﲔاﻟﻄﻼب. 1
اﳌﻮاد ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﺪرﺳﲔاﻟﻄﻼب ﻗﺎدرﻳﻦ.2
)2اﳌﻌﺮوﺿﺔ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻠﻰاﻟﻄﻼبﻳﺮﻛﺰ.3
ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻹﻋﻼﻣﻴﺔاﻻﺳﺘﻔﺎدةاﻟﻄﻼب.4
ﻟﺪﻋﻢ (اﻷﺧﺮﻛﺘﺐ/اﻻﻧﱰﻧﺖ )اﳋﺎرﺟﻴﺔ
)3اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﳌﻌﻠﻢاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰﻃﻼب ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ.5
ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻣﺎ ﰲ ﺣﱴﻣﺴﺘﻤﺮ ﳝﺎرس اﻟﻄﻼب.6
)4وﺳﻌﻬﺎ
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ﻘﺎﺑﻠﺔﻟﻤااﻹرﺷﺎدات 
ﻣﱴ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ؟ ﰲ اﻳﻦ؟ .1
ﻛﻴﻒ رأﻳﻜﻢ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ؟ .2
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ؟ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﻴﻒ.3
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ؟اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲﺗﻄﺒﻴﻖأن ﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛ.4
(ﻼم، ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع، اﻟﻘﺮأة، ﻛﺘﺎﺑﺔ، ﻛ)ﻛﻴﻒ ﻣﺸﻜﻼة ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ؟ .5
ﻣﻦ ﳏﺎوﻻت ﻣﺸﻜﻼة ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ؟.6
ﻋﻼج ﻣﺸﻜﻼة ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ؟ﻛﻴﻒ .7
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺔﻧﺘﺎﺋﺞ
5102أﺑﺮﻳﻞ 72، ﺳﻨﺎنا:اﻟﺘﺎرﻳﺦ/اﻟﻴﻮم
ﺣﱵ00.01-00.80:اﻟﻮﻗﺖ
ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ"ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ : اﳌﻜﺎن
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
ﺔاﳌﺪرﺳاﳌﻼﺣﻈﺎت
ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎتدوﻟﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔرﻗﻢ
اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ، 1
اﳌﺪارسو 
ﻛﺎﱄ " ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
:وﻫﻲ، اﳌﺒﺎﱐ اﳌﺪرﺳﻴﺔاﺛﻨﲔ ﻣﻦداوﻳﺮ  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
ﺗﺎﺗﺎﻗﺎﻋﺎت، وﻫﻨﺎك ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺪﻳﺮ.اﻟﻐﺮباﻟﺸﺮق و ﺑﻨﺎء
.اﻟﻐﺮﰊﰲ اﳌﺒﲎاﳌﻌﻠﻢﻏﺮﻓﺔﺣﲔﰲ.اﻟﺸﺮقﻣﺸﺮوع
.ﻣﱰ005ﺣﻮاﱄ ﺑﻨﺎءاﻟﻐﺮب اﻟﺸﺮق و اﳌﺒﺎﱐاﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ
ﻛﺎﱄ " ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ2
ﻻ ﻳﻌﻤﻞﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ، وﻟﻜﻨﻪداوﻳﺮ  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
اﻟﻔﺼﻞ ﺪرﺟﺔﻟﺗﺴﺘﺨﺪم اﻵنﺑﺴﺒﺐ.ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ
"و"
اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻼﺣﻈﺎت،وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞاﳌﺪرﺳﺔﺳﺎﺣﺔ و ﻗﺎﻋﺔ3
2ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ" ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
، وﻣﻊ ذﻟﻚ.ﻣﻦ اﳌﺒﲎاﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮبﰲﺻﻔﺤﺎت
.اﻟﻐﺮﰊوﻫﻲا ﺎلﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻻاﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﱵ
ﻛﺎﱄ " ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
.اﻟﺸﺮﻗﻲﰲ اﳌﺒﲎﻗﺎﻋﺔ واﺣﺪةﻟﻪداوﻳﺮ  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺔﻧﺘﺎﺋﺞ
5102أﺑﺮﻳﻞ 82،ﺜﻼﺛﺄاﻟ:اﻟﺘﺎرﻳﺦ/اﻟﻴﻮم
03.01-00.90:اﻟﻮﻗﺖ
ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ  "ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ : اﳌﻜﺎن
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
ﺔاﳌﺪرﺳاﳌﻼﺣﻈﺎت
ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎتﺪرﺳﺔدوﻟﺔ اﻟﻤرﻗﻢ
ﻛﺎﱄ " ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ1
واﻟﱵ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ92دﻳﻪداوﻳﺮ  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
واﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﺪرﺟﺔ01اﻟﺴﺎﺑﻊ،ﺻﻒ01إﱃ ﺗﻨﻘﺴﻢ
اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﱵ ﻫﻲ ﰲﻓﺌﺎت3ﻫﻨﺎكﺧﺎصﻟﻔﺌﺔ.9اﻟﺼﻒ و 
ﻛﺒﲑة ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ.اﻟﺸﺮﻗﻲاﳌﺒﲎاﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ
اﻷرﺿﻴﺎتﲨﻴﻊ اﻟﻄﺒﻘﺎت و اﳌﺒﲎ اﳉﻤﻴﻞ و اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻣﻊﻗﺪ ﰎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ.اﻟﺴﲑاﻣﻴﻚ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷﻧﺸﻄﺔﻣﺮﳛﺔأﻧﻪ ﻳﺒﺪوﺟﺪا ﺣﱴﺟﻴﺪةاﻹﺿﺎءة و 
.واﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻔﺼﻮل اﳌﺮاﻓﻖ ﰲ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ
03ﻳﺼﻞ اﱃﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﺷﻐﻞﻓﺌﺔ واﺣﺪةﰲ :ﺧﺎصدروس
ﰲ ﻫﺬااﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﻘﺪﻣﺔ.ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﺪفﺷﺨﺼﺎ
ﲨﻴﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ.وأﻛﺜﺮ راﺣﺔاﻛﺴﻴﻠﻴﻨﺖاﻟﺼﻒأﻛﻤﻞ
ﲢﻤﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ و اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام
ﰲ :اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻌﺎدﻳﺔ.ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺆﻳﺪﺟﻬﺎز ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﳏﻤﻮﻻ
ﻞ ﻋﺎمﺑﺸﻜاﳌﺮاﻓﻖ و اﻟﻨﺎس24-04ﻳﺸﻐﻠﻬﺎاﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ
.ﺧﺎصاﻟﻄﺒﻘﺔﻣﻦﳐﺘﻠﻔﺔوﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى
وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن. اﻟﻐﺮﰊو اﻟﺸﺮﻗﻲﰲ اﳌﺒﲎﻣﺴﺠﺪﻳﻦﻫﻨﺎكﺴﺠﺪاﳌ
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ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ/ﺛﺎﺑﺘﺔﻻ ﺗﺰالﰲ اﻟﺸﺮقﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﺟﺪ
.ﰲ اﻟﻐﺮبﻣﺴﺠﺪﻫﻮ ﺑﻨﺎءاﻟﺼﻼةﻤﺎﻋﺔ ﳉﺗﻌﻤﻞﲝﻴﺚ
.ﺷﺨﺺ001وﺑﺴﻌﺔﻧﺴﺒﻴﺎﻧﻈﻴﻔﺔاﻟﺪوﻟﺔﻣﺴﺠﺪ
5431ﻋﺪدﲨﻊاﳌﺒﲎ ﻣﻊاﳉﻬﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦاﳌﻜﺘﺒﺔ ﰲﻊﻳﻘﻜﺘﺒﺔاﳌ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔﻜﺘﺐ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ.اﻟﻜﺘﺐﻣﻦﺗﱰاوحﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ
ﳉﻤﻴﻊﻛﺘﺎﺑﺎ501اﻟﱵ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﳓﻮاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺣﻮل
ﻛﺮاﺳﻲ اﻟﻔﻀﺎءﻣﻜﺘﺒﺔﻻ ﻳﺸﻤﻞ. اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻳﺴﻤﺢ . اﻟﻮﺣﻴﺪﻣﺜﻠﻴﻪاﻟﺴﺠﺎد، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك وﻃﺎوﻻت
أﻻ ﻳﺆﺧﺬ، وﻳﻨﺒﻐﻲ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔﺑﻴﻨﻤﺎﻼﻗﱰاضﻟﻓﻘﻂﻟﻠﻄﻼب
ﻟﺰﻳﺎرةﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼبﺳﺎﻋﺎتوﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم.اﳌﻨﺰل
.ﻫﻲاﻟﻌﻄﻠﺔﺧﻼلاﳌﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔاﻷﻧﺸﻄﺔ
(اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺧﺼﻮﺻﻲ )
ﺻﻼة اﳉﻤﻌﺔﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪﻣﻦاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔدروسﱂ ﲡﺮ أي
ﺣﺰﻣﺔﰲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮنﳉﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب
اﻟﺴﺎﺑﻊ92ﺗﻠﻴﻬﺎﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔاﻟﺬي ﻋﻘﺪاﻟﺘﻮﺟﻴﻪوﺿري ﺧ
ﺧوﺿرياﻟﺴﻴﺪﺗﻘﺪم.اﻟﺜﺎﻣﻦﻃﻼب اﻟﺼﻒ12و اﻟﺼﻒ
اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔاﳌﻨﺎﺳﺒﺔاﻟﺼﺮفو اﻟﻨﺤﻮاﻟﺪروس اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
إذا ﱂ ﻳﺘﻢﺳﺄل و ﺟﺪاﻣﺘﺤﻤﺴﲔاﻟﻄﻼبوﺑﺪا.ﻟﻠﻄﻼب
.ﻓﻬﻤﻪ
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺔﻧﺘﺎﺋﺞ
5102أﺑﺮﻳﻞ 02، ﺳﻨﺎنا:اﻟﺘﺎرﻳﺦ/اﻟﻴﻮم
ﺣﱵ02.11-00.01:اﻟﻮﻗﺖ
اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ " أ"ﰱ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ : اﳌﻜﺎن
ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ" ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ
ﺖوﺻﻠﻏﻴﺮﺖوﺻﻠ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﻬﺪفﻣﺮاﻗﺒﺔرﻗﻢ
3اﻟﻤﺪارساﻟﻨﺸﺎط1
اﻟﺘﺪرﻳﺲﺗﺨﻄﻴﻂﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰاﻟﻤﻌﻠﻤﻮن.5
ﺧﻄﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﻮﻓﺮﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ ا.ت
)PPR(اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﳌﻮﺿﻮعﲢﻠﻴﻞﻗﺎدرة ﻋﻠﻰﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ث
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻤﻠﻴﺔﺗﻨﻔﻴﺬاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ.6
ﻣﻊدرﺳﺎﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺘﺢ.ت
اﻟﺼﻼة

ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻩﻣﺪرس ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ.ث
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻌﻠﻢﻓﺌﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ. ج
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامﺗﺪرس ﺑﺸﻜﻞﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟ.  د
وأﺳﺎﻟﻴﺐﳐﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ

ludujreb gnay aynukub malad otorbuS oyruS .B turunem rajagneM rajaleB sesorP 3
halokeS id rajaleB sesorP
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اﺧﺘﺘﺎم اﻟﺪرس ﺑﺎاﻟﺪﻋﺎء. ه
اﻟﺤﻜﻢﺗﻤﺮﻳﺮ/اﻟﻘﺪرةﺗﻘﻴﻴﻢ.7
اﻻﺧﺘﺒﺎرﺗﻘﺪﱘﻗﺎدرون ﻋﻠﻰاﳌﻌﻠﻤﲔ.ت

اﳌﻌﻠﻤﲔﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢﻣﻌﺎﳉﺔﻛﺎﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ.ث
ﻋﻼﺟﻴﺔﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞاﳌﻌﻠﻤﲔ. ج
ﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﻣﺒﺪأ.82
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب. أ

اﻟﺘﻌﻮدو ﺑﺎﻟﻘﺪوةاﻟﺘﻌﻠﻢ.ت
اﳌﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺗﻄﻮﻳﺮ.  ج
واﳋﻴﺎل، واﻟﻔﻀﻮل، اﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻃﺒﻴﻌﺔﺗﻄﻮﻳﺮ.  د
ﻣﻬﺎرات ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞﺗﻄﻮﻳﺮ.  ه
ﻣﻬﺎرات اﻟﻄﻼبﺗﻄﻮﻳﺮ. و
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲاﻟﻌﻠﻢ و واﺳﺘﺨﺪامﻓﻬﻢﻗﻴﻤﺔﺗﻄﻮﻳﺮ.  ز
ﻛﻤﻮاﻃﻦ ﺻﺎﱀاﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻮﻋﻲ. ح
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة. ط
4.اﻟﺘﻀﺎﻣﻦواﻟﺘﻌﺎون و اﻟﻜﻔﺎءةدﻣﺞ. ي
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﻼﺑﻲ3
ﻣﻮاد/ﺗﻌﻠﻴﻤﺎتاﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃاﻟﻄﻼبدﻓﻊ.7
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ

ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻌﻠﻢﺗﻌﻠﻴﻤﺎتاﻟﻘﻴﺎماﻟﻄﻼب. 2
ﺣﻮل اﳌﻮادﳌﻌﻠﻤﲔااﻷﺻﺪﻗﺎء أوﻳﺴﺄلاﻟﻄﻼب. 3
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻻ ﻳﻔﻬﻢإذا ﻛﺎن

.اﳌﻌﻠﻢﻣﻦﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎتاﻟﻄﻼبﺗﺮﻛﺰ.9
ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻴﲔﻋﻠﻰﻋﻤﻞ اﻟﻄﻼب.01
lisaH nad mulukiruK ,hallutayadiH firayS NIU nad gnalam NIU ,gapeD siagaB nejtiD 4
5-4 .mlh ,)3002 ,siagaB :atrakaJ( ,barA asahaB narajaleP ataM rajaleB
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)1اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻄﻼبﳎﻤﻮﻋﺎتﺗﺸﻜﻴﻞ.11
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻋﻨﺪ اﺗﺒﺎعاﳌﻜﺎﻓﺂتﳛﺼﻞ اﻟﻄﻼب.21
اﳌﻌﻠﻤﲔاﻹرﺷﺎدات

اﳌﻌﻠﻢﱂﻋﻨﺪﻣﺎﻌﺎﻗﺐﻳاﳊﺼﻮلاﻟﻄﻼب.31
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎتﻣﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻃﺎﻟﺐاﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻬﺘﻤﲔاﻟﻄﻼب. 1

اﳌﻮاد ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﺪرﺳﲔاﻟﻄﻼب ﻗﺎدرﻳﻦ.8
)2اﳌﻌﺮوﺿﺔ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻠﻰاﻟﻄﻼبﻳﺮﻛﺰ.9
ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻹﻋﻼﻣﻴﺔاﻻﺳﺘﻔﺎدةاﻟﻄﻼب.01
)3ﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢﻟﺪﻋ(اﻷﺧﺮﻛﺘﺐ/اﻻﻧﱰﻧﺖ )اﳋﺎرﺟﻴﺔ

ﻣﻬﻤﺔ اﳌﻌﻠﻢاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰﻃﻼب ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ.11
ﻣﻌﻴﻨﺔ

)4ﻣﺎ ﰲ وﺳﻌﻬﺎﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﱴﳝﺎرس اﻟﻄﻼب.21
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺔﻧﺘﺎﺋﺞ
5102أﺑﺮﻳﻞ 52، ﻟﺴﺎﺑﻌﺔا:اﻟﺘﺎرﻳﺦ/اﻟﻴﻮم
ﺣﱵ02.11-00.01:اﻟﻮﻗﺖ
اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ" أ"ﰱ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ : اﳌﻜﺎن
ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ" ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"
ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺖوﺻﻠﻏﻴﺮﺖوﺻﻠ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﻬﺪفﻣﺮاﻗﺒﺔرﻗﻢ
اﻟﻤﺪارساﻟﻨﺸﺎط1
اﻟﺘﺪرﻳﺲﺗﺨﻄﻴﻂﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰاﻟﻤﻌﻠﻤﻮن.9
ﺧﻄﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﻮﻓﺮﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ج
)PPR(اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﳌﻮﺿﻮعﲢﻠﻴﻞﻗﺎدرة ﻋﻠﻰﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ح
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻤﻠﻴﺔﺗﻨﻔﻴﺬاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ.01
ﻣﻊدرﺳﺎﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺘﺢ.ج
اﻟﺼﻼة

ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻩﻣﺪرس ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ.ح
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻌﻠﻢﻓﺌﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ. ج
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامﺗﺪرس ﺑﺸﻜﻞﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  د
وأﺳﺎﻟﻴﺐﳐﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ

اﺧﺘﺘﺎم اﻟﺪرس ﺑﺎاﻟﺪﻋﺎء. ه
اﻟﺤﻜﻢﺗﻤﺮﻳﺮ/اﻟﻘﺪرةﺗﻘﻴﻴﻢ.11
اﻻﺧﺘﺒﺎرﺗﻘﺪﱘﻗﺎدرون ﻋﻠﻰاﳌﻌﻠﻤﲔ.ج

اﳌﻌﻠﻤﲔﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢﻣﻌﺎﳉﺔﻛﺎﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ.ح
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ﻋﻼﺟﻴﺔﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞاﳌﻌﻠﻤﲔ. ج
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺒﺪأ.212
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب. أ

اﻟﺘﻌﻮدو ﺑﺎﻟﻘﺪوةاﻟﺘﻌﻠﻢ.ث
اﳌﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺗﻄﻮﻳﺮ.  ج
واﳋﻴﺎل، واﻟﻔﻀﻮل، اﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻃﺒﻴﻌﺔﻮﻳﺮﺗﻄ.  د
ﻣﻬﺎرات ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞﺗﻄﻮﻳﺮ.  ه
ﻣﻬﺎرات اﻟﻄﻼبﺗﻄﻮﻳﺮ. و
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲاﻟﻌﻠﻢ و واﺳﺘﺨﺪامﻓﻬﻢﻗﻴﻤﺔﺗﻄﻮﻳﺮ.  ز
ﻛﻤﻮاﻃﻦ ﺻﺎﱀاﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻮﻋﻲ. ح
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة. ط
5.اﻟﺘﻀﺎﻣﻦواﻟﺘﻌﺎون و اﻟﻜﻔﺎءةدﻣﺞ. ي
اﻟﻄﻼﺑﻲاﻟﻨﺸﺎط3
ﻣﻮاد/ﺗﻌﻠﻴﻤﺎتاﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃاﻟﻄﻼبدﻓﻊ.31
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ

ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻌﻠﻢﺗﻌﻠﻴﻤﺎتاﻟﻘﻴﺎماﻟﻄﻼب. 2
ﺣﻮل اﳌﻮاداﳌﻌﻠﻤﲔاﻷﺻﺪﻗﺎء أوﻳﺴﺄلاﻟﻄﻼب. 3
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻻ ﻳﻔﻬﻢإذا ﻛﺎن

.اﳌﻌﻠﻢﻣﻦﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎتاﻟﻄﻼبﺗﺮﻛﺰ.41
ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻴﲔﻋﻠﻰﻋﻤﻞ اﻟﻄﻼب.51
)1اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻄﻼبﳎﻤﻮﻋﺎتﺗﺸﻜﻴﻞ.61
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻋﻨﺪ اﺗﺒﺎعاﳌﻜﺎﻓﺂتﳛﺼﻞ اﻟﻄﻼب.71
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اﳌﻌﻠﻤﲔاﻹرﺷﺎدات
اﳌﻌﻠﻢﱂﻋﻨﺪﻣﺎﻳﻌﺎﻗﺐاﳊﺼﻮلاﻟﻄﻼب.81
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎتﻣﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻃﺎﻟﺐاﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻬﺘﻤﲔاﻟﻄﻼب. 1

اﳌﻮاد ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﺪرﺳﲔﻗﺎدرﻳﻦاﻟﻄﻼب .41
)2اﳌﻌﺮوﺿﺔ

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻠﻰاﻟﻄﻼبﻳﺮﻛﺰ.51
ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻹﻋﻼﻣﻴﺔاﻻﺳﺘﻔﺎدةاﻟﻄﻼب.61
)3ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ(اﻷﺧﺮﻛﺘﺐ/اﻻﻧﱰﻧﺖ )اﳋﺎرﺟﻴﺔ

ﻣﻬﻤﺔ اﳌﻌﻠﻢاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰﻃﻼب ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ.71
ﻣﻌﻴﻨﺔ

)4ﻣﺎ ﰲ وﺳﻌﻬﺎﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﱴﳝﺎرس اﻟﻄﻼب.81
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اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻰ
اﻟﺘﺎرﻳﺢ اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ 
اﺟﻮﻧﺞ
ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ ﰲ وﻻﻳﺔ 
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ81و ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎ ﻗﺪر . ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ )وﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ ﻗﺮﻳﺘﲔ وﳘﺎ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ . اﺟﻮﻧﺞ
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ )و ﻗﺮﻳﺔ ﺗﺎﳒﻮﻧﺞ ( اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﺑﻮﺟﻮد ﻫﺎذﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ . ﻛﻼﳘﺎ ﺗﻘﻊ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ(. اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻛﺎن اﳌﻮﻗﻊ . ﻴﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻳﻮان و اﻟﻔﺼﻞ و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺧﺮىﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﺴﻬ
ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎل ﻏﲑ ﳑﻜﻦ . اﻷول ﰲ اﳉﻬﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ إﱃ ﻗﺮﻳﺔ ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ
ﻷدأ ﺗﻨﻤﻴﺔ، ﻓﻴﺨﺘﺎر اﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﳉﻬﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ 
.ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔﻣﱰ ﻛﻤﻮﻗﻊ004ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎ ﻗﺪر 
ﻧﻈﺮ إﱃ ﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ، ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
وﺗﻘﻊ . ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ أي ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع اﳌﻮﺟﻪ إﱃ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ
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ﻣﱰ و ﻫﻲ ﻣﻠﻚ 09409ﻫﺬﻩ اﳌﺪراﺳﺔ ﰲ ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ و ﲢﺘﻞ أرﺿﺎ ﻋﺮﺿﻪ 
6(.ﺔﻣﻌﻪ ﺷﻬﺎدة اﳌﻠﻜﻴ)ﻧﻔﺴﻲ 
:و أﻣﺎ ﺣﺪودﻩ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ
(ﺳﻮﻣﺒﺎر ﻏﻤﻔﻮل)ﻗﺮﻳﺔ ﲰﻲ دوﻓﻼﻧﺞ : اﳉﻬﺪ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ (أ
ﻗﺮﻳﺔ ﺟﺎﺑﻮن: اﳉﻬﺪ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ (ب
ﻗﺮﻳﺔ ﺗﺎﳒﻮﻧﺞ: اﳉﻬﺪ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ (ج
ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻴﺘﺎك: اﳉﻬﺪ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ (د
و ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ 
و ﺑﺬﻟﻚ، ﻻﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﻌﺐ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬﻩ . ﻣﻦ اﻟﺸﺎرعﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻗﺮﻳﺐ 
و ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﻛﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ . اﳌﺪراﺳﺔ
.ﻋﻮﻧﻮت أو ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ
واﻷﻫﺪاف ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻧﺠﺎﻧﺠﺮي ﻛﺎﻟﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
.داوﻳﺮ
اﻟﺮؤﻳﺔ(أ
narajA nuhaT irgnaggnuT iregeN hayiwanasT hasardaM ajreK margorP isatnemukoD 6
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ﻔﻮﻗﺔ، اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘ
.أﺟﻞ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻹﳝﺎن و اﻟﺘﻘﻮى و اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ(ب
ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻋﻤﻠﻴﺎ و ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ 
و اﻟﺘﻘﻮى و اﻟﻌﻠﻮم و ﻣﻦ إﻋﺪاد و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻹﳝﺎن 
.اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﲢﻘﻴﻖ ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ (1
.ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻹﳝﺎن و اﻟﺘﻘﻮى و اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ(2
ﲢﻘﻴﻖ ﲢﺴﲔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ، اﻟﻌﻠﻘﻴﺔ، و اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ(3
ﺟﻮدة اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔﲢﻘﻴﻖ ﲢﺴﲔ(4
ﺮﻳﺎﺿﺔﲢﻘﻴﻖ ﲢﺴﲔ اﻹﳒﺎز، و اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ، و اﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ اﻟﻔﻨﻮن واﻟ(5
ﲢﻘﻴﻖ ﲢﺴﲔ اﻹﳒﺎز، و اﻹدارة، واﳌﺸﺎرﻛﺔ ا ﺘﻤﻌﻴﺔ(6
ﲢﻘﻴﻖ و ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻤﺴﻜﺔ ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ (7
:اﻷﻫﺪاف( ج
:ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﳌﺪراﺳﺔ ﻳﺮﺟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب
ﳍﻢ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻹﳝﺎن و اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻷﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ(1
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وﻣﻠﻚ اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﳌﻬﺎرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔاﻟﺘﺨﻠﻖ ﺑﺄﺧﻼق ﻛﺮﳝﺔ(2
.اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ إﱃ ﻣﺴﺘﺴﻮى أﻋﻠﻰ(3
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ، واﻟﻄﻼب
ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ(أ
وﻋﺪد اﳌﻌﻠﻤﲔ . اﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﻫﻢ اﳌﺮﺑﻮن اﳌﺴﺆوﻟﻮن إدارﻳﺎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺎﳒﺮي ﻛﺎﱄ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﳒ
.ﻣﻦ ﻣﺮﺋﺔ93ﻣﻦ رﺟﻞ، و 82اﳌﺮء، 76: داوﻳﺮ، وﻫﻢ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼب (ب
إن اﻟﻄﻼب ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن رﲰﻴﺎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
و ﰲ وﻗﺖ أﺟﺮى اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻴﻪ . اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ . ﻃﺎﻟﺒﺎ559ﱃ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺈن ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ا
و ﻟﻜﻦ أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ . ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ إﱃ ﻋﺪة ﻓﺼﻮل، وﻫﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺘﺎﺳﻊ
. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺻّﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻟﺜﺎﻣﻦ، ﻷﻧﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱰاث ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻓﻘﻂ
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﺪاد اﻟﻄﻼب ﺻﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
5102-4102ﻟﻲ داوﻳﺮ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻧﺠﺎﻧﺠﺮي ﻛﺎ
اﻟﻄﻼباﻟﻄﺎﻟﺒﺎتاﻟﻌﺪد ﺑﻴﺎنﻋﺪاد اﻟﻄﻼباﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞرﻗﻢ
316192أ1
541
013233ب2
211233ج3
618143د4
717143ه5
024143و6
717143ز7
518133ح8
914133ط9
112233ي01
051081033ﻋﺪد
اﻟﻄﻼباﻟﻄﺎﻟﺒﺎتاﻟﻌﺪد ﺑﻴﺎنﻋﺪاد اﻟﻄﻼباﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦرﻗﻢ
82102أ1
011112ب2
327104ج3
713204د4
525104ه5
129104و6
021214ز7
328114ح8
120214ط9
661851423ﻋﺪد
641
ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﻤﻌﻠﻘﺔ 
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ و ﻋﻼﺟﻬﺎﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌّﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﲝﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺼﻮرة ﰲ اﻟ
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ ﻟﻠﻌﺎم ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ"ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
".5102-4102اﻟﺪراﺳﻰ 
ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ"ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي"اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ اﳌﺪرﺳﺔ 
اﺑﺮﻳﻞ 61ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذ ﺧﻮﺿﺎري ﻛﻤﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺢ أﺟﻮﻧﺞ
5102
741
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذ ﺧﻮﺿﺎرياﳌﻼﺣﻈﺔ
5102اﺑﺮﻳﻞ 20ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺢ" أ"
5102ﻳﻞ أﺑﺮ 12ﺳﻮﻫﻴﻞ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺢ " أ"ﻣﻊ ﺗﻠﻤﻴﺬة اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
841
5102أﺑﺮﻳﻞ 22ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺢ ﺳﻮﱐﻣﻊ ﺗﻠﻤﻴﺬة اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
ﰲ "أ"ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذ ﺧﻮﺿﺎرياﳌﻼﺣﻈﺔ
5102اﺑﺮﻳﻞ 25اﻟﺘﺎرﻳﺢ 
941
س ﰱ اﻹدرة اﳌﺪر 5102ﻣﺎﻳﻮ1ﺻﺎﳊﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺢﺮةأﻣ ّاﻷﺳﺘﺎذة ﻣﻊ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ 
051
اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﳒﺎﳒﺮي ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ 
5102اﺑﺮﻳﻞ 01اﺟﻮﻧﺞ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
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ﺳﻴﺮة اﻟﻜﺎ ﺗﺒﺔ
ﻧﻴﻞ ﻣﻨﺤﺔ رﲪﺔ: اﻹﺳﻢ
اﳌﺮأة: اﳉﻨﺴﻴﺔ
م2991ﻣﻦ اﻛﺘﺒﲑ 01، ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ : ﻘﻂ اﻟﺮأس وﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻴﻼدﻣﺴ
ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ- ﻓﻮﻛﺎﻻن -ﻋﺘﺎل: اﻟﻌﻨﻮان
9303112123: رﻗﻢ دﻓﱰ اﻟﻘﻴﺪ
اﻟﱰﺑﻮﻳﺔاﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻮم : ﻛﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﺗﻌﻠﻴﻢ: اﻟﻘﺴﻢ
ﻋﺘﺎل " ﺎﻓﻌﻴﺔﺸاﻟ" اﻷﻃﻔﺎل روﺿﺔﰎ ﰲ ( 1:ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﺔ  
.م9991
ﺎﻓﻌﻴﺔ ﺸاﻟ"ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰎ ( 2
.م5002ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ -ﻓﻮﻛﺎﻻن " 
ﲣﺮج ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ( 3
.م8002ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ ، اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮدﻳﻞ
ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ 1ﰎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ( 4
.م1102
اﻻن اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ (5
.ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ
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